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Nazarov V. Financial infrastructure impact on competitiveness in modern business 
In the article the author points out that at the moment the country is taking steps to consistent implementation 
of economic reforms, improve the business environment, the development of non-oil sector on a par with oil. 
Therefore, at the present stage of development of the state implemented protectionist policies to protect domestic 
producers from foreign competition and the policy of import substitution. Therefore, attraction of foreign investments 
into the economy of the country is an important part of the strategy of economic development of Azerbaijan. The 
economic development of the country in recent years has contributed to the growth of interest of foreign countries in 
investing long-term investments in Azerbaijan's economy. All this testifies to the fact that Azerbaijan's economy is 
currently being integrated into the world economy, including foreign investment. Implements the state program on 
socio-economic development of regions, the non-oil sector of the economy. It should be noted that the geographical 
location, hydrocarbon reserves, the rich resources of precious metals and building materials, as well as a favorable 
climate for agriculture and tourism creates many opportunities for local and foreign investors. In the current 
economic conditions the survival and development of a business entity depends on its level of competitiveness. The 
high competitiveness of the company is a guarantee of high returns in market conditions. Thus, the geographical 
position, hydrocarbon reserves, the rich resources of precious metals and building materials, as well as a favorable 
climate for agriculture and tourism creates many opportunities for local and foreign investors. 
 
Назаров В. Влияние финансовой инфраструктуры на конкурентоспособность современного 
предпринимательства. 
В статье автором отмечается, что на данный момент в стране проводятся меры по 
последовательному осуществлению экономических реформ, улучшению бизнес среды, развитию ненефтяного 
сектора наравне с нефтяным. Поэтому на современном этапе развития государством реализуется 
политика протекционизма по защите отечественных производителей от иностранной конкуренции и 
политика импортозамещения. Поэтому, привлечение в экономику страны иностранных инвестиций 
является важной составной частью стратегии экономического развития Азербайджанской Республики. 
Экономическое развитие страны в последние годы способствовали росту заинтересованности иностранных 
государств во вложении долгосрочных инвестиций в экономику Азербайджана. Все это свидетельствует о 
том, что экономика Азербайджана в настоящее время интегрируется в мировую экономику с учетом 
иностранных инвестиций. Реализуются государственные программы по социально-экономическому 
развитию регионов, ненефтяного сектора экономики. Надо отметить, что  географическое положение, 
запасы углеводородного сырья, богатые ресурсы драгоценных металлов и строительных материалов, а 
также благоприятный климат для сельского хозяйства и туризма создают множество возможностей для 
местных и иностранных инвесторов. В современных экономических условиях выживание и развитие 
субъекта предпринимательской деятельности во многом зависит от уровня его конкурентоспособности. 
Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения высокой прибыли в рыночных 
условиях 
Таким образом, географическое положение, запасы углеводородного сырья, богатые ресурсы 
драгоценных металлов и строительных материалов, а также благоприятный климат для сельского 
хозяйства и туризма создают множество возможностей для местных и иностранных инвесторов. 
 
Постановка проблемы. Современное предпринимательство является сегодня 
инновационным по своей  сути. Однако в условиях современной экономики, которая 
базируется на новых знаниях и передовых технологиях, это качество усиливается, 
превращаясь в ключевой фактор  преобразования и развития, так как оно концентрирует 
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интеллектуальный потенциал нации и становится наиболее эффективным субъектом 
хозяйствования в реализации государственной инновационной политики, которая 
выступает основой получения страной конкурентных преимуществ на мировом рынке, что, 
в свою очередь, способствует повышению скорости проведения научных разработок, 
ускорению коммерциализации результатов исследований,  а также адаптации к изменению 
условий во всех сферах деятельности[1].  
Анализ последних исследований и публикаций. Нужно учитывать, что 
современное предпринимательство в АР, а также во всем мире, становится не только 
фактором, но и основным условием и движущей силой функционирования и развития 
инновационной экономики. Известно, что формирование национальной экономики и ее 
эффективная интеграция в систему мирохозяйственных связей тесно взаимосвязано с 
конкуренцией и  постоянно возникающими новыми ее формами. Привлечение в экономику 
страны иностранных инвестиций является важной составной частью стратегии 
экономического развития Азербайджанской Республики. Экономическое развитие страны 
в последние годы способствовали росту заинтересованности иностранных государств во 
вложении долгосрочных инвестиций в экономику Азербайджана. По сей день в республике 
были приняты важные законы,  связанные с неприкосновенностью имущества, защитой 
прав и интересов инвесторов, создание одинаковых условий работы для местных и 
иностранных предпринимателей, беспрепятственным использованием полученной 
прибыли, тем самым была создана правовая база. На сегодня инвестиционную деятельность 
в Азербайджанской Республике регулируют два закона: подтвержденный указом 
президента Азербайджанской Республики  №952 от 13 января 1995-го года «Закон 
Азербайджанской Республики об инвестиционной деятельности» и подтвержденный 
указом президента Азербайджанской Республики  №57 от 15 января 1992-го года «Закон 
Азербайджанской Республики о защите иностранных инвестиций». Кроме этого, 
правительство Азербайджанской Республики подписало с рядом стран двусторонние 
соглашения об отмене двукратного налогообложения, поощрению и двусторонней защите 
инвестиций. Была осуществлена отмена всей ответственности связанной с конвертацией 
прибыли в иную валюту или с реинвестицией, на основе принципов рыночной экономики 
был сформирован единый валютный курс. Эти мероприятия увеличили интерес 
иностранных инвесторов, международных финансовых учреждений и экономических 
организаций к Азербайджану.[2]. 
Выделение нерешенной проблемы. На данный момент в стране проводятся меры по 
последовательному осуществлению экономических реформ, улучшению бизнес среды, 
развитию ненефтяного сектора наравне с нефтяным. С целью привлечения инвестиций в 
экономику Азербайджанской Республики правительство проводит политику «открытого 
окна». В последние годы процесс интеграции Азербайджана в мировую экономику принял 
интенсивный характер. 
В структуре ВВП доля промышленных отраслей составила 41,5%, социальных и 
прочих услуг – 17,0%, строительства – 12,5%, торговли и услуг – 7,9%,  налогов на 
продукцию и импорт – 7,3%, транспорта и складского хозяйства – 4,5%, сельского, лесного 
и рыбного хозяйства – 5,3%, услуг по размещению туристов – 2,2%,  сектора информации 
и связи - 1,8% [3]. 
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Диаграмма 1. Структура ВВП  Азербайджана по добавленной стоимости за 2015 г. 
 
На добывающую промышленность пришлось 69,6% всего промышленного 
производства, обрабатывающую – 24,0 %, снабжение электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом – 5,7%, водоснабжение – 0,7 %. 
В январе–июне  2015 года общий объём промышленного производства по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,8 % и составил 13,3 млрд. 
манат (12,6 млрд. долл. США) [3]. 
На добывающую промышленность пришлось 63,3% всего промышленного 
производства, обрабатывающую – 28,7 %, снабжение электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом – 7,2%, водоснабжение – 0,8 %. 
В январе–июне 2015 года в Азербайджане было добыто 20,9 млн. тонн нефти (-1,7 
%), добыча газа составила 14,7 млрд. м3 (-3,7%), из них товарного газа 
10,2 млрд. м3 (+10,9%) и произведено 11,7 млрд. кВт/час электроэнергии(+2,5%). 
В январе–июне 2015 года объем грузоперевозок составил 109,6 млн. тонн и 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом  2014 года на  1,5 %, в т.ч. 
автомобильным транспортом – 65,3 млн. тонн,  железнодорожным – 9,0  млн. тонн, морским 
– 3,6 млн. тонн [3]. 
Цель статьи. Улучшение дел в инвестиционной сфере произошло после 1994 года, с 
наступлением относительной политической стабилизации и с заключением «контракта 
века», который заложил основу новой национальной нефтяной стратегии.  
Результаты исследования. Динамика изменения объема инвестиций в экономику 
Азербайджана за последние 6 лет показана в табл. 1. 
Таблица 1. 
Инвестиции в основной капитал 
Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Инвестиции в основной капитал на счет всех 
финансовых источников относительно в процентах 
к прошлому году (%) 
121.2 127.3 118.5 115.1 98.3 88.9 
Удельный вес инвестиций в основной капитал по 
объединениям и индивидуальным предприятиям в 
государственную собственность, (%) 
60.6 61.9 61.1 59.6 51.8 36.4 
Удельный вес в общих инвестициях в основной 
капитал по объединениям и индивидуальным 
предприятиям в негосударственный сектор (%) 
39.4 38.1 38.9 40.4 48.2 63.6 
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Удельный вес иностранных инвестиций, 
направленных в основной капитал (%) 24.3 20.3 21.2 26.2 27.8 43.2 
Удельный вес общих внутренних инвестиций в 
основной капитал, (%) 75.7 79.7 78.8 73.8 72.2 56.8 
Удельный вес валовых инвестиций, направленных в 
нефтяной сектор (%) 29.9 24.0 25.0 28.5 33.8 44.7 
Удельный вес валовых инвестиций, направленных в 
ненефтяной сектор (%) 70.1 76.0 75.0 71.5 66.2 55.3 
Источник: Статистические показатели Азербайджана 2016 г. 
 
Анализ показателей таблицы 1 свидетельствует о том, что за 2010−2015 годы общий 
объем инвестиций в экономику Азербайджана возрос 32,3 %. Темп роста внутренних 
инвестиций уменьшился от темпа роста иностранных инвестиций, на 18,9%, тогда как темп 
роста иностранных инвестиций увеличился соответственно на 18,9%.  
Все это свидетельствует о том, что экономика Азербайджана в настоящее время 
интегрируется в мировую экономику с учетом иностранных инвестиций. Реализуются 
государственные программы по социально-экономическому развитию регионов, 
ненефтяного сектора экономики. 
На долю государственного сектора пришлись 29,6% всех инвестиций, частного - 
70,4%. За отчетный период в строительно-монтажные работы было направлено 71,2% 
капвложений [3]. 
 За отчетный период объем внутренних инвестиций, направленных в основной 
капитал, составил 39,1%. 
 Отметим, что 67,1% от общей суммы инвестиций, направленных с начала года в 
основной капитал, были затрачены на развитие промышленных сфер, 1,7% - на сельское 
хозяйство, 1,7% - рыбный промысел, 15,7% - строительство, 0,3% - торговлю. 
 За отчетный период в нефтяной сектор было направлено 6 млрд. 514,9 млн. манатов, 
в ненефтяной - 3 млрд. 753,8 млн. манатов, из которых 374,7 млн. манатов (3,6% от общих 
инвестиций) были израсходованы. 
 Иностранными предприятиями и организациями в основной капитал было 
инвестировано 6 млрд. 251,1 млн. манатов. 
 На долю Великобритании, Турции, Малайзии, Швейцарии, России, Ирана, США и 
Японии пришлись 5 млрд. 426,1 млн. манатов (86,8%) внешних инвестиций. 
На поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных 
кредитных организаций выдал с начала 2016 года предпринимателям в Азербайджане 
льготных кредитов на общую сумму 123,8 млн манатов. 
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Диаграмма 2.Иностранные инвестиции в основной капитал АР (январь-июнь 2015 
г.) 
 
В январе-июне 2015 года инвестиции в основной капитал выросли на 3,7% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,9 млрд. манат (7,5 млрд. 
долл. США). Иностранные инвестиции составили 3,2 млрд. манат (3,05 млрд. долл. США). 
Как и прежде, Великобритания занимает первое место (981,1 млн. долл. США), за ней 
следует Турция (434,8 млн. долл. США), а тройку замыкает Норвегия (368,0 млн. долл. 
США). Россия с объемом инвестиций в 211,3 млн. долл. США занимает 4 место.   
В январе-сентябре 2016 года  из общего объема капвложений 8 млрд. 236,9 млн. 
манатов (80,2% всех инвестиций) направлено на объекты производственного значения, 1 
млрд. 591,5 млн. манатов (15,5%) – на строительство объектов сферы услуг, 440,3 млн. 
манатов (4,3%) – на жилищное строительство. 
За последние 10 лет ВВП Азербайджана увеличился в 3,2 раза - один из самых 
высоких показателей не только на постсоветском пространстве, но и в мире. В настоящее 
время расходы бюджета на душу населения превышают $2660, против $265 в 2005 году, 
что также говорит о десятикратном росте. Доля государственного бюджета в ВВП 
колеблется в пределах 33%, против 13-15 процентов в конце ХХ века. 
 В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об инвестиционной 
деятельности» [1] к инвестициям относятся финансовые средства, а также материальные и 
интеллектуальные ценности, вкладываемые в объект предпринимательской или иной 
деятельности, осуществляемой в целях получения доходов (прибыли) или социального 
эффекта [1]. 
Впервые за годы независимости в Азербайджане были приняты нормативно-правовые 
акты, регламентирующие инвестиционную деятельность. Так, в 1992 году был принят 
Закон «О защите иностранных инвестиций», а в 1995 году − «О защите инвестиционной 
деятельности». 
 Исходя из вышеизложенного следует, что преимущества Азербайджана для 
иностранных инвесторов в следующем: 
1. Благоприятные условия для иностранных инвесторов: 
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2. Быстро развивающаяся и открытая экономика: 
3. Широкие возможности в ненефтяном секторе: 
4. Природные запасы: полезные ископаемые и плодородные земли. 
5. Выгодное стратегическое положение: 
6. Конкурентоспособная местная рабочая сила. 
Таким образом, основные показатели динамики объема внешних инвестиций в 
экономику Азербайджана за 2010−2014 годы (млн. долл. США) отражены в табл. 2. 
Как показал анализ, за 2010−2014 годы общий объем внешних инвестиций в 
экономику Азербайджана возрос в 2,4 раза и в 2014 году составил 11 697,7млн долл. 
Анализ статистических данных, представленных в табл. 2, свидетельствует о том, что 
за последние пять лет объем внешних инвестиций в экономику Азербайджана составил 
49 474,3 млн долл.  
Таблица 2. 
Динамика объема внешних инвестиций в экономику 
Азербайджана за 2010−2014 гг. (млн. долл. США) 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Всего внешние инвестиции 8 247.8 8 673,90 10 314,0 10 540,9 11 697,7 
в том числе:           
Финансовые кредиты 3 405.9 3 692,5 3 135,5 2 655,8 1 880,6 
В нефтяной промышленности 2 955.3 3 407,8 4 287,8 4 935,2 6 730,7 
Совместные и внешние предприятии 659,6 886,0 1094,5 1041,0 1318,5 
из них:          
Турция 147,5 89,1 185,9 401,3 481,4 
Нидерланды 163,5 173,3 186,4 141,6 103,8 
США 40,0 73,8 92,5 24,4 89,3 
Иран  3,2 11,2 - - 40,5 
Германия  17,0 32,5 45,6 15,1 51,0 
Россия  11,7 35,0 21,8 36,1 13,6 
Великобритания  144,0 148,8 149,3 136,0 153,5 
Объединенные Арабские Эмираты 30,3 75,3 92,4 109,3 90,2 
Швейцария 11,7 26,7 79,4 18,2 18,9 
Франция 6,2 14,3 14,4 6,1 7,2 
Кипр 1,6 - 6,6 5,4 0,2 
Китай  33,5 - 6,7 5,7 9,7 
Италия  10,3 - 22,1 21,3 21,2 
Япония  1,4 2,5 5,4 3,0 2,9 
Другие государства  37,7 203,5 186,0 117,5 235,1 
Нефтяной бонус 2 19,9 2,0 2,4 17,0 
Другие инвестиции 1 225.0 667,7 1794,2 1 906,5 1 750,9 
Источник: Статистические показатели Азербайджана в 2015 г. 
 
Так, данные таблицы 2 показывают, что за 2014 год объем внешних инвестиций в 
экономику Азербайджана был в большом размере от Турции (481,4 млн. долл.), 
Великобритании (153,5 млн. долл.), Нидерланды (103,8 млн. долл.), Объединенные 
Арабские Эмираты (90,2 млн. долл.), США (89,3 млн. долл.) и т. д. В последние годы в 
Азербайджане увеличиваются инвестиции в регионы в рамках осуществления 
государственной программы социально-экономического развития регионов. Началось 
проведение мероприятий по развитию ненефтяного сектора.  
Целесообразно активизировать работу по улучшению бизнес-климата и 
стимулированию притока инвестиции в ненефтяной сектор экономики, по повышению 
прозрачности деятельности компаний и более полному использованию возможностей, 
открываемых производственной кооперацией и научно-техническим сотрудничеством с 
зарубежными странами [4]. 
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Правовые и экономические принципы общих социальных, экономических и правовых 
условий инвестиционной деятельности (капиталовложения) и иностранного 
инвестирования на территории Азербайджанской Республики устанавливаются 
соответствующими Законами Азербайджанской Республики «Об инвестиционной 
деятельности» и «О защите иностранных инвестиций».1. Закон Азербайджанской 
Республики «Об инвестиционной деятельности» от 13.01.95. 2. Закон Азербайджанской 
Республики «О защите внешней инвестиции» от 15.01.92. 
Отметим, в период с 1995 по 2015 год инвестиции в экономику Азербайджана 
составили 220,4 миллиарда долларов, а также политическая и экономическая стабильность 
в Азербайджане, а также защита прав и интересов инвесторов являются важными 
показателями делового и инвестиционного климата страны. [10]. 
Надо отметить, что  географическое положение, запасы углеводородного сырья, 
богатые ресурсы драгоценных металлов и строительных материалов, а также 
благоприятный климат для сельского хозяйства и туризма создают множество 
возможностей для местных и иностранных инвесторов. Для повышения эффективности 
транзитных и логистических операций был создан Координационный совет по грузовым 
перевозкам. Грузовые транспортные тарифы были понижены, что создало благоприятные 
условия для увеличения транспортных и транзитных мощностей страны. Это помогло 
продемонстрировать инвестиционные возможности страны местным и иностранным 
предпринимателям, оказало содействие в продвижении азербайджанской экспортной 
продукции и в подписании контрактов с иностранными партнерами, так как 
инвестиционная политика проводится исходя из интересов общества и экономической 
безопасности страны. Так, долгое время считалось, что в мире не существует 
альтернативы западной, монетарной экономической модели с полностью свободным 
рыночным регулированием. Примером такой удачной альтернативы может служить 
экономическая модель Китая, где рыночные механизмы умело сочетаются с системой 
государственного планирования. Азербайджан также выбрал свою модель развития, где 
при реформировании экономики во главу угла ставятся долгосрочные стратегические 
интересы общества и умелое государственное регулирование. Поэтому, привлечение 
инвестиций в развитие аграрного сектора, строительную индустрию и современную 
промышленность оправдано с точки зрения решения вопросов социального развития, 
прежде всего проблем занятости и сокращения бедности. Поэтому, исходя прежде всего 
из соображений устойчивого развития общества в целом, наше государство 
инвестировало и инвестирует многие миллиарды долларов на реализацию трех 
госпрограмм социально-экономического развития регионов.  
На первоначальном этапе главенствующая роль государства в качестве ключевого 
инвестора экономики вполне оправдана: таким путем следовали те же Китай и Турция и 
многие другие успешно развивающиеся государства мира. К тому же, еще десятилетие 
назад формирующийся частный сектор Азербайджана попросту не обладал 
достаточными средствами и опытом для реализации масштабных инфраструктурных и 
промышленных начинаний. То есть вместе с задачами импортозамещения и наращивания 
экспорта несырьевых товаров ненефтяной сектор должен решать и социальную задачу - 
создавать новые рабочие места. Льготное финансирование по линии Национального 
фонда поддержки предпринимательства (НФПП) и Азербайджанской инвестиционной 
компании (АИК), формирование мощной аграрной лизинговой структуры, 
субсидирование сельхозпроизводителей, предоставление долгосрочных преференций 
инвесторам в технопарках - вот далеко не полный перечень стимулов, посредством 
которых государство привлекает частные инвестиции. Благодаря этому в стране уже 
сформирована разноплановая перерабатывающая и пищевая промышленность, 
обеспечивающая свыше четырех пятых объема потребляемого в стране продовольствия. 
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В то же время главным стимулом для развития ненефтяного сектора все еще остается 
достаточно емкий внутренний рынок с потенциалом в 9-10 миллионов потребителей [7].  
Следовательно, на эффективность функционирования и тенденции развития 
предпринимательского сектора экономики влияет, прежде всего, наличие и доступность 
финансово – кредитных ресурсов, которыми хозяйствующих субъектов обеспечивают 
кредитные банковские и небанковские организации, субъекты финансового рынка, 
составляющие финансово - кредитную инфраструктуру рыночной бизнес – среды [8].  
Выводы и предложения. В современных экономических условиях выживание и 
развитие субъекта предпринимательской деятельности во многом зависит от уровня его 
конкурентоспособности. Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом 
получения высокой прибыли в рыночных условиях [9]. 
В современных условиях инвестиционная политика должна строиться в соответствии 
с принципом стратегической результативности и быть направлена обеспечение на 
будущего технологического прорыва в экономики страны.  
Таким образом, на современном этапе развития государством реализуется политика 
протекционизма по защите отечественных производителей от иностранной конкуренции и 
политика импортозамещения.  
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